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Суддівське самоврядування діє для вирішення питань внутрішньої 
діяльності судової гілки, тобто самостійне колективне вирішення зазначених 
питань професійними суддями. Суддівське самоврядування є однією з 
найвищих гарантій забезпечення самостійності та незалежності суддів. 
Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню 
компетентних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної 
діяльності судів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист 
суддів від втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з 
кадрами в системі судів [1, ст.. 113-114].  
До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 
щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової 
влади; зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їхню 
діяльність; участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-
технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням 
установлених нормативів такого забезпечення; вирішення питань щодо 
призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, 
встановленому Законом; призначення суддів Конституційного Суду України; 
призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України в порядку, встановленому законом [1, ст.. 113].  
Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення 
самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського 
самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших 
умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати 
незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, 
а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів. 
Конференцією суддів адміністративних судів обговорюються і 
вирішуються питання, що стосуються фінансування та організаційного 
забезпечення діяльності судів [1, ст.. 118 п. 2-1].  
Між конференціями суддів функції суддівського самоврядування 
виконує відповідна Рада суддів. Рада суддів здійснює контроль за 
організацією діяльності відповідних судів та заслуховує інформацію Голови 
ДС України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних 
судів [1, ст.. 122 п. 6-1].  
Найвищим органом суддівського самоврядування є З'їзд суддів України 
(п. 1 ст. 123 Закону). Відповідно до п. 1 ст. 127 Закону у період між З'їздами 
суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів 
України. При цьому Рада суддів України розробляє та організовує виконання 
заходів щодо поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності 
судів; призначає та звільняє Голову ДСА України та його заступників; 
здійснює контроль за організацією діяльності судів (п.п. 5–1, 5–3, 5–4). З'їзд 
суддів України заслуховує звіт Ради суддів України про виконання завдань 
органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і 
суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів 
(п. 2–1 ст. 123). ДСА України підзвітна з'їзду суддів (п. 2 ст. 145). Положення 
про ДСА України затверджується Радою суддів України (п. 6 ст. 145) [2, с. 
78-79]. 
Але не слід забувати, що суддівське самоврядування є своєрідною 
корпоративною моделлю, створеною для вирішення внутрішніх питань 
організації та діяльності судів. Закон України «Про судоустрій та статус 
суддів» визначає суддівське самоврядування як самостійне колективне 
вирішення питань. Тобто законодавець наділив суддівське самоврядування 
власними управлінськими функціями, які реалізуються у вирішенні 
внутрішніх питань суду [3, с. 134]. 
Соціальний захист суддів та їх сімей полягає у забезпеченні виконання 
гарантій, встановлених Конституцією України, законами та іншими 
нормативними актами щодо матеріального забезпечення працюючих суд дів, 
суддів у відставці, страхування їх життя та майна, впровадження заходів 
безпеки суддів та членів їх сімей, забезпечення їх недоторканності, а також 
організації медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування, 
забезпечення благоустроєним житлом, поховання та увічнення пам'яті суддів 
та суддів у відставці. 
Крім забезпечення виконання законодавства України з цих питань, 
органи суддівського самоврядування, на основі взаємодії з міжнародними 
суддівськими організаціями та органами законодавчої і виконавчої влади 
вживають заходів щодо впровадження у національне законодавство та 
правозастосовну практику міжнародних і європейських норм і стандартів з 
питань матеріального і соціального забезпечення суддів, гарантій їх захисту і 
недоторканності. 
Щодо проблем суддівського самоврядування, то на сьогодні існує 
невизначеність статусу суддівського самоврядування. Невизначеним, 
зокрема, залишається правовий режим з’їзду представників юридичних 
вищих навчальних закладів і наукових установ, який відповідно до п. 2 ч. 1 
ст. 92, ч. 2 ст. 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначає 
дві особи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
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